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La presente investigación tiene como objetivo principal determinar los niveles de 
agresividad por género, en estudiantes del cuarto grado de secundaria de la I.E Palmas 
Reales, Los Olivos -2019. Es un estudio cuantitativo de tipo descriptivo, no experimental y 
transversal.  El universo poblacional está constituido por 148 alumnos del cuarto grado de 
secundaria de la I.E Palmas Reales. La muestra está conformada por la misma cantidad de 
estudiantes indicados en la población, por cuanto es censal.  Para la recolección de datos se 
empleó el Inventario de Agresividad de Buss – Durkee. Este instrumento cuenta con 
adaptación peruana realizada en 1987 por el Ps. Carlos Reyes. Asimismo, para fines de esta 
investigación fue validado por juicio de expertos. Los resultados nos muestran que los 
varones presentan una diferencia de agresividad en comparación a las mujeres, según las 
dimensiones las mujeres tienen mayor nivel de irritabilidad y agresión verbal, los varones 
tienen mayor nivel de agresividad física, resentimiento y sospecha, en cuanto al nivel de 



















The main objective of this research is to determine the levels of aggressiveness by gender, 
in students of the fourth grade of secondary school of the I.E Palmas Reales, Los Olivos -
2019. It is a descriptive, non-experimental and cross-sectional quantitative study. The 
population universe is constituted by 148 students of the fourth grade of secondary school 
of the Palmas Reales I.E. The sample is made up of the same number of students indicated 
in the population, since it is census. The Buss-Durkee Aggression Inventory was used for 
data collection. This instrument has a Peruvian adaptation carried out in 1987 by Ps. Carlos 
Reyes. Likewise, for the purposes of this research it was validated by expert judgment. The 
results show us that men have a difference in aggressiveness compared to women, according 
to the dimensions women have a higher level of irritability and verbal aggression, men have 
a higher level of physical aggressiveness, resentment and suspicion, in terms of the level of 
indirect aggression there are no differences by gender. 
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